
















































































































土木学会提言 t'ルデイングレター 86/6 建築セント報告95/5 備考
(1995/5， 1996/1) (1986年版) (1995年版)
適用範囲 地上構造物 高層建築物 (H>60m) 同左
(地中、基礎) (対象を問わず)
確率
レベル 1 供用期間中に 耐周年数中に一度以上 同左








レベル l 概ね弾性限界内 概ね弾性応答を目標
同左 両者ほぽ
同等
針 レ-^.，レ2 重要→早期修復可能 人命に損傷を与えないことを目標
(許容変形内) 同左
他は全体系が非崩壊






レベル1 (設計震度O.12"-0.20) 東京磯層上地表>25cm/s 高層建築は
一次周期近傍での 新宿想定
速度応答スベクトル




















































































































































































































































































1995 Hyogo-ken Nanbu Earthquake (1995年兵庫県南部地震)， Active Faults (活断層)，
Near-field Motions (震源近傍の地震動)， Level 2 Earthquake Motions (レベル 2地震動)
大町:土木構造物の耐震性能の照査に用いるレベル2地震動について 191 
On Leve12 Earthquake Motions Required for Seismic Design of Ci吋1Structur白
Tatsuo Omachi. 
*Tokyo Institute of Technology 
Comprehensive Urban Studies， No.61， 1996， pp.183-191 
Following the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake， PROPOSAL ON EARTHQUAKE 
RESISTANCE FOR CML ENGINEERING STRUCURES was issued by the ]apan Society of Civi1 
Engineers. In the proposa1， there are descriptions about earthquakes and earthquake motions that 
need to be considered in earthquake-resistant design， and Level 2 earthquake motions are newly 
required to be taken into account. Level 2 earthquake motions having ex仕emelylarge intensity are 
said to be very low in the probabi1ty of occurrence during a life time of a structure， and they are 
c10sely related to near-field motions caused by active faults. Due to ambiguity in the proposal， there 
seems to be some confusion and di血cultiesin specifying Level 2 motions. To facilitate any e宜ortto 
speci命them，this paper summarizes the simi1ar motions that have been used for high-rise 
buildings， and state-of-the-arts regarding methods and procedures to evaluate Level 2 motions 
taking account of active faults.τbe methods are c1assitied into 3 groups: analytical， semi-empirical 
and empirical methods. In the evaluation， one has to pay attention to the facts that every method 
has advantages and disadvantages of itself， and that the basement where Level 2 motions are 
spec出edare dependent on vibration periods of a structure concemed. Finally， some comments on 
issues that need urgent solutions are also stated. 
